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Tiivistelmä 
Korkean teknologian yritykset ovat pakotettuja seuraamaan kilpailuympäristöään jatkuvasti. Nopea 
reagointi muutoksiin markkinoilla ei tällaisessa ympäristössä riitä, vaan yritysten on suunniteltava 
ja ennakoitava toimintojaan jo etukäteen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida korkean 
teknologian innovaation kysyntään vaikuttavia tekijöitä ja niiden merkitystä innovaation kysynnälle 
tulevaisuudessa kansainvälisillä markkinoilla. Tutkimusongelma ratkaistiin kolmen osaongelman 
avulla: 1. Millaista on korkean teknologian innovaation kysyntä? 2. Mitkä ovat merkittävimmät 
korkean teknologian innovaation kysyntään vaikuttavat tekijät? 3. Minkälaisia mahdollisia maail-
moja voidaan näiden tekijöiden perusteella korkean teknologian innovaation kysynnälle hahmottaa 
seuraavan viiden vuoden päähän? Tutkimus suoritettiin toimeksiantona Wallac Oy:lle. Tutkimus oli 
case-tutkimus, jossa case-tuotteena oli Wallacin tyypin 1 diabeteksen tutkimusmenetelmä. 
Tutkimuksen teoriaosuudessa tarkasteltiin tutkimukseen kiinteästi liittyviä käsitteitä: innovaatio, 
innovatiivisuus, uutuus sekä korkean teknologian tuotteet ja markkinat. Näiden lisäksi tutkittiin ky-
syntää, erilaisia uuden tuotteen kysynnän ennustamismenetelmiä sekä innovaatioiden leviämistä 
markkinoille. Kysyntää kuvattiin innovaation potentiaalisen omaksujan päätöksentekoon keskitty-
villä diffuusiomalleilla, joita mukaillen tutkitun tuotteen oletettiin leviävän markkinoille. Näihin 
malleihin perustuen tutkimuksessa eriteltiin erilaisia innovaation leviämiseen vaikuttavia tekijöitä, 
jotka esitettiin alustavassa mallissa innovaation kysyntään vaikuttavista tekijöistä. Tämä malli muo-
dosti perustan empirian suorittamiselle.  
Empiria kerättiin teemahaastatteluin, haastattelemalla sekä Wallacin työntekijöitä että tyypin 1 
diabeteksen tutkijoita. Kymmenestä haastattelusta viisi suoritettiin englanniksi ja viisi suomeksi. 
Haastatteluista neljä tehtiin puhelimitse ja kuusi kasvokkain. Haastattelujen perusteella hahmoteltiin 
paranneltu malli tuotteen kysyntään vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksen lopussa osa tutkituista te-
kijöistä esitettiin tulevaisuustaulukossa, johon pohjautuen tuotteen kysynnälle luotiin neljä erilaista 
skenaariota: huonoin, epäsuotuisa, suotuisa ja paras tapaus. 
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